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Número Lunes de Ju lio. Año de 1870 
DE Lfí PROVINCIA LEON. 
So auacribo á este periódico eu lu itmlnccion, cas»'.de JOSÉ GUNULEI ÜEÜONUO,—uulla (Ja L a PlnteHa, u." 7,—i 511 reoles semestre y 30 el triuiesire, 
pagados anticipados. Los aimucius si! iusertarúu a medio real linea para los suscritores y un real linea para los que no lo sean. 
Luego que h s Vrcs AleaUet y Secrrinrivs reciban los mimeros del Boletin 
que comsi ioudm ul tlistriío, uispoudráu que se fije un rjemplar en el sitio de 
mslumbre, donde ptrviaiiecerá huslii el m i b o del mmerosiijuieide. 
Los Secretarios cuidarán de cotiservur los Boletines coleccionados ordena-
damente para su encuademación que deberá verificarse cada año. 
PARTE OFICIAL. 
G O B I E R N O D E P R O V I N C I A . 
- N e g ó -Sección de comunicaciones, 
ciado 1." 
Niira 199. 
D i - ípuesto por la D i r e c c i ó n g e -
nei'iil del R u m o lu c r e a c i ó n de 4 
plazas de peatones, dotada cada 
m í a con e l haber anua l de 250 
escudos para e l servic io dei correo 
diar io , dos de A s t o r g n á S lur ivs 
de R e c h i v a l i l o , Casti- i l lo de los 
Po lvazares , S t a . C a t a l i n a , S a n 
M a r t i n d e l A g o s t e d o , Pedredo , 
S t a . C o l o u i b a , S t a . M a r i n a y R a -
bana l del c a m i n o , y los otros dos 
de Astoi 'STi á O í e r u e l o . Santia.o'o-
M i l l a s , V a l d o s p i n o , L a g u n a , L u -
y o g o , Q u i u t a n i l l a d e Sotnoza, B o i -
san y L u c i l l o . 
S e anunc ia a l p ú b l i c o p a r a que 
los que aspiren ó su o b t e n c i ó n , 
presenten en t é r m i n o de 50 i/ias 
en csli: Gobierno de p r o v i n c i a la 
corresponi l icnle ins tanc ia , n c e m -
p a ñ a d a de la ¡ó de bau l ismo, cer-
t i f icac ión de m é r i t o s y buena con-
duela m o r a l y p o l i l i c a . — L e ó n 8 de 
J u l i o de 1 8 7 0 . — V i c e n t e Lo i j i t . 
(üiciiliir núni. ÜOO. 
Los S r e s . A l c a l d e s autorizarlo'! 
]ia<l,a h o y por la D i p u t a c i ó n para 
fac i l i tar paso por Ierro-carr i l á los 
que t e n g a n deroolio á bagage y ¡'i 
los p r o i o s q u o c o n d u x e a l a g u a r d i a 
c i v i l , s o n , los do V e g a Infanzones, 
V i l l a n u c v a de las .Manzanas. S a n -
tas M a n a s , el Um-go . C a l z a d a , 
S a h a g i m , G r n j a l . L a R o b l a , L a 
l 'o la , S a n t o v e n i a de la V'aldon-
c i n a , V i l i a d a n g o s . V i l l a r e s de O r -
b igo . A s t o r g a , Uequejp y C o r ú s 
y Be iD lubre . 
Lo i|iu! pub l ico en ol p e r i ó d i -
co o l ic ia l . para conoui iu iento de 
los con l ra t ls tas do Iwgagcs y de-
m á s personas á quienes í t i t rM 'ese. 
L e ó n 0 de Ju l io do 1 8 7 0 . — E l 
Uo l .e rnador , Yken le L o b i l . 
fiatela del Uia 12 il"Jiiiiio. 
M I X I S T E U I O D E U L T R A M A R . 
Kxcmu. S r . : Visla la c/irln olicial 
ilocuini'iilih'üi di! V. E . iiú:n I T J . di' 8 
de Marzn idlimo, dando cni'nla del ex 
|i»ilieiili' iiislruido [laru que Ins clases 
p.isívirs que licnen consisnailus su? h.iba-
res til esas Unjas idijaü h.ibililaili) I|II<! se 
lus dislribnya: 
Visto el acuerdo di! wa lulendencia 
fecha 7 de Pcbruro ai)Li:ri(ir. iuserlo en 
la Gaceta de esa capital corrcspoiidicnle 
al dia 13 de igual nu-s. dispnilieudu q iu 
no se ailmitun las juslifitacioues du 
pxistencia de les iudi-dduus pertene-
ricnles á las referidás clases sin la le-
galización pur tres Notarios; y vista 
unaespiisiciiMidiriijida a este Jliuisteno 
para que se dejen sin electo los referidas 
acticrdns: 
CiMisidcraado que el establecimiento 
de los habilitados para el \a fo de los re-
feridos haberes da lugar á abusas y no 
ofrece al Tesoro lii ¡i los interesados las 
s eguridadrs covenienles: 
Cimsidcraudo i|Ue por estas causas 
lueron .supriinidiis en la Peninsula por 
veal decreto de l.* da Julio de 1833. 
que dispuso volvieran las Coutüdil'ias y 
Tesorenas a encaríiarse de la IWinacioo 
de ias respedivas núniinas y de los pa-
gits directos é inilividiiales; por cuyo 
motivo no es oportuno llevar á esa isla 
la misma inslilucian qua tampoco (nú 
eslalilec'ula en Filipinas, á pesar de 
haberlo propucslo el Gobernador supo-
nor civil de aquel Archipiélago: 
Considerando quu la medida relativa 
á lu Iciraü/.acioo por tres Notarios de los 
doemuentos que lia» de acreditar ia 
emlencia de los imiivi tilos perlenecieu-
!es a las repelidas clases pasivas, pres-
crita en reales órdenes de l i l de Enero 
de I 8 Í 2 y 1 í de Setiembre de 1881, 
esta hoy en desacuerdo con el arlicuio 
íío del re^lanionto general para el 
cunipHm'xnlo de ía ley de 28 de Mayo 
de Djti2 snbtv la coiislilucion del No-
tariado: 
lÁMisidernndo, por lillimo, la enn-
veulfiicia de poner en ai.nouia en cuan 
lo sea posible la legislación de Ullramar 
cou la de la Península; 
El Itegenle del llen o lu leui Jo n bien 
dictar para su cuninlimienlo en to las 
las provincias (le Üitrauiar las reglas 
signieuU'.s: 
['rimera. Los individuos de las cla-
ses pasivas civiles de Utíramar percioi 
rnn de las respeclivas Tosorerias de 
Hacienda pública directa e iudivi la .lí-
menle ó por medio de api) [erado, 
lialláudose ausentes ó impedidos, los 
haberej que les esléu legalmente de-
clarados, lormandose las noailnas por 
las Onlenaci'Hies de l'agoi ó (Jonla l u -
rius, y cuidanilo de que a lia do ca la 
mes queden debldamanle. formaliz ules 
los pacos hechos por aquel canceplo: 
Sngunda Las viudas y huei fanos en 
lodos los casos, y los inbiiados y cesan-
lescuando por jimjeisibilidad fisicaó por 
residir en otros [juntos no pudieren ro-
cihir personalinenle sus haberes y lir-
mar las nóminas, acre litaran su esludo 
de existencia coa cerUíioaciim expedí la 
por el Cura párroco de la l'eligrcsia en 
que residan, empíeimdose impresos quo 
coulengan las imlieaciuees y claros 
corresiumilienles, que se llenaiMii con 
la expresión de las cireiiiislancias de 
cada caso, según los ¡no.lelos adjuutns 
uiimenis 1.' y 2. ' 
lio eslas cerlilioacioncs y á conli-
nuaciou de la firma del Párroco ex leu-
llera la Autoriilad umnicipril dul distrito, 
pueblo ó barrio en que se bailen eiup.i-
tlroaatlos los «Uistcs» los su conformidad 
tespactoa este extremo, oslanipaado el 
corresinmdiento sello de la depíüidou-
cia. Eu los puntos donde no tniinero 
Auliiridad muaicipa; lo verificara eu 
iguales términos el Jefe de pjlicia. 
Les interesados dcciar.iran bajo su 
firma y responsabilidad, por medio de 
nota puesta á conli'auaeion <iel coaioriue, 
que no psiciben de los lomlos generales, 
provinciales ni municipales otra canli-
dad que la aeredilada en la nómina de 
que debirra ser pMilicaiHe la l'é de exis-
lencia. 
Ti icera. Los que con la co:n|)e!en-
le. licencia residan en el exlranjero 
acrcddaraii su existencia ó su esta lu, 
en caso de viudedad ú orfandad, con 
cerlifíoacion del funcionario consular 6 
diplomático español del punto en que 
tengan su domidlo, cslanipando los in -
leresados la nula ó ileciaiacion que ex-
presa l í regla anterior. 
Cual la. Los jubilados y cesantes 
que sean Senadores ó Dipulados. y 
aquellos que por razón de los destinos 
que hubieren servido en propiedad ten-
gan carácter de Magistrados, Jefes de 
Adminislur.ion ó Cornnetes de ejércilo, 
pueden presciudíl de la certíficiicion, 
baslando un ofeio escrito y lirmado 
de su puño y letra dlriirido al Ordena-
dor de Pagos ó Contador respectivo, y 
en que hagan la declaración del pue-
blo, calle y casa en que residen, la 
asignacinn que les esté reconocida por 
el coocopl» de ces.iole ó jubilado que la 
motive, y no percibir otra cantidad de 
los fondos gciiernlcs, provinciales ni 
municipales, eos el requisito de la con-
formidad que expresa la regla segunda 
eu cuanto al cinpatlronamieulo del in-
teresado. 
Quinta. La declaración expresada 
de no percibir más haberes que los que 
lengan señalados como pasivos se cn-
leudeiá sin perjuicio de la que en el 
ndsuio sentido se haga conslar en las 
nóminas. 
Y sexta. Los docnuit'.nlos de justifi-
cación de existencia que han de presen-
lar los interesados en los meses de Junio 
y Diciembre de cada año serán legali-
zados por dos Nolnrinihis. 
De B'den de S. A, m .¡Up> a V . 12. 
para su conocimienlo y efectos corres-
pondieules. acompañando los modelos a 
que se reliare la regla segunda Dios 
guarde ¡i V. E. muchos años. Madrid 8 
de Junie de 1 8 7 0 . - M O 1 1 I Í T . — S r Go-
bernador superior civil de la isla do 
Cuba. 
Se comunicó esta orden a los fíu-
bernadores superiores civiles (le P i l i -
pinas y l'uerlo llico y al (¡nhtrnador de 
Fernando Póo. 
Modelos que se citan en la regla 2." 
M O D E L O K Í I M . I." 
l'tNSIOMSrA DE JloME no V DE (¡HACIA. 
M O D E L O NUM 2. 
l u x 
Cu ra 
ilu 
CESANTES Y JL'BILAIIOS. 




de la iglesia parroquial 
Perl i f ico: Que D. 
«s mi feligrés . c a l l i M l i ! , 
n ú m m t , ruarla , y i-xisU: 
«MI i:l i¡ia OÍ: laiirlia, conservüuílo 
su ''slaifu ilt! 
Y para (|U(! ciinsie doy la pre-
sentó cu ¿i de <lu i SI 
Sello dy la parroquia. 
Cüiirtirmi'cou 
el pailnm que 
existí? ru cslu 
Dlici i ia (le mi 
(.•argci. 
E l Sello de la ofioiun . 
Dcolaro bajo mi respou.sahiii.'lail no 
percibir olía uaulidiiU de los fuihliis ge-
nxraius, piovincialcs ni iiiuiiic.ipnles (|U(! 
la aeredilada en lauóniina. que debe ser 
jiiátiticalile esla f'ó de exislenuia. 
I'irma del iiileii.'iiaito. 
Üer l i f i co : Que D. 
es mi feligrés .callede , 
número , cuarto , \ existe 
en ei día de la lecha 
Y para que conste dnv la prc-
senle en a de lie 1S7 
Sello de !a pai rnijuia. 
Cmiformecon 
el pailron que 
existe en esla 
iilicina ile mi 
cargo. 
Kl Sello de 1¡Í oürina. 
Declaro bajo mi rcspunsabilidiid no 
pereibirolra canlidad de ms ro;iáiis gene-
r.iles. proviiiciaies m imiiimpalus que 
la aeieditada en la inimin.i. quedeíiu ser 
jiiftliticunte esta le ee exisleneia . 
Firma d-¡ inleresadu. 
S E C C I O N D E F O M E N T O . — R í o s Y CANALES. 
NÚIOOI-O 201 . 
Co i i 'pnñ i í i I b é r i c a lie. Riegos. C n n a l del E s l a . 
i.i?(:i de lii<! finens nno ¡it.rav!os¡i !;i acequia n ú r a . l í í , y dunfios 
que Jr.s nri?íii:ia curresjiioiiiJen. 
l e i ' i ü i u o río V i í í u i j i i f j i i / a . 
Kútn éc las 
'ii:eiis Niimiires de In^  pnipielarius. Dmrdí ¡lie. 
1 llnpit.d de lír-navfníe. ' Jícnavente. 
2 1). IS'.-imínimo Cadenas. Villaquejida. 
y (¡aieiiiii. 
í lli riianiino Cadenas. ¡llera. 
!i Friiiieiíi.o l'VrnaniteT;. Ídem. 
6 l.rislobal Culiaiieros. Ídem. 
7 l'édx Améí . ' idem. 
7.' ílereder is de Felipe Viüaniandos ¡dciü, 
íl llerederos de disiobal Amé/,. Cimanes. 
U i.arndera. 
11) Camino. 
i I Luis Z'ipalero. Villaquejida. 
1í¡ Cumimi. 
' 13 Ñicolns Cadenas. S. Cristóbal. 
í l Hl ndsuio. ¡•lem 
15 Vicente IVinniinuz. Vijaqui'jida. 
l l i llt'ivs del Común. 
•J" Camino. 
18 fieras del común. 
li( A n u y o . 
Utí Mn'.uiel Cadenas. ideni. 
20.' Manuel llidaigii (11 vera adminislrailor 
de Slo. 'i'oiildo. Denavenle. 
'¿1 Angei Urlami Viiuimau os. Vallmlolui. 
t i A.amiiio. 
'£ i Lino Ca'lenas. Cimanes. 
d;',.' Sanliaío la lluerga. Villaquejida. 
Simón I'erez. Ídem. 
24 ' Andrés üedondo. idem. 
üi> (¡aspar Asuaiiii idem. 
UCi Dniiiingn ¡''eiiiamlez. idem. 
i" Felipe Castro. idem. 
ÜiS lunario Cadenas. idem. 
i'.l liabriel Ciron. idem. 
Si l . ' .lose Alias. Itenavenlu. 
Andrés lindriciuz. Viiliii|iiijida. 
DO.' Feniande Ijuslamanie. iuum. 
i l l l l .Cnb' iel Huelga. 
32 Demiiigu Yillüinai dos. 
33 I' cía del n.mu.: y camino. 





V i l laqtmj i i lu 1" de M a y o d e - 1 8 7 0 . — E f c í n g ' o n i o r o encargado i!,> 
los obras , l&liitinl» ( ¡ . R u s l . '• . 
L o que se i n s e r í a eu es íe per ídr l ico o f i c i a l ' p a r a c o n o c i m i o n t o 'le 
los interesados r á í i n do que en e l i m p r o r o g a b l o í é r m i ' n o de ( ¡ n i ñ -
eo tlias con la.los desda i.i l echa del B o l e t i n en que se h a g a esta p u -
b l i c a c i ó n , pres i 'u lnn las reelaraaeiones á que se c rean con d e r e c h o , 
de eon lbr iu idad á lo que previene oí a r t . 4 . ' de la l e y de 17 de .lu 
Ho de IfWfi solire exprn[iiae.ion forzosa por l a q u e l ia de tener luu'u 
en las l incas que han de ocupar la c o n s t r u c c i ó n ( lelas acequias der 
C a n a l del K da (|Ui! se dejan m e n c i o n a d a s . L e ó n 21 de Jun io de I.S70. 
—151 Gol jo rnador . Y i o n u c L u t i i l . 
N ú m e r o 202 . 
C u m p u i i i a ¡hc ' i r .n 'le Ment ís . C n n a l de l E s l a . 
K e l a c i o n ce lo-í ] :opie:ar:oe á quienes se ocupa terrenos con la acá 











































L ' i rdemanos. • 
Nombres de ios pnipii'tnnos. 
II. rederos di'José Campclo. 






iarm.. • ¡(¡(Ul. 
idiin. idem. 
¡.:i'in idem. 
Oirrr leoi . _ 
(Jaiñoiies ilel Conejo ('e 
idiin. idem. 
C iniiHi y veea del lérmiiio. 
11 ved 'Kis de Ana Macia l l é n e l o . 
U l'Vüpe llidatgu. 
Sr. I)ii(|ue de liaena. ' 
Tumi» lluerga. 
Pedro Buibuio. 
Sr. Duque de Baenn. 
Camino. 
Sr. Duque de Baena. 








Pradera del ciumin (le 
Juan Lupez Kuslauiante. 
Ciaiiiii). 
,lnan Lepe?. Huslamanle. 
Herederos de Valeiilin Charro. 
Arroyo. 
Herederos de Valeníin Chano. 
1¡I misaio. 











i i e n i . 
Uivl l t . 
i;:: III. 
i i ien i . 
























S . Miguel. 
Sta. Cnlombu. 
Loi demanos. 
L o r d e m a n o s 10 de .Mayo do 1 8 7 0 . — E l Ingen ie ro e n c a r g a d o de 
las obras, l í d u a r ' o G . l l u s t . 
IÍO q-i j se inser ta e n oste por iód ieo oficial pa ra conoc imieuto du 
los Í n t e r eulos y íi fin do que en el i m p r o r o g a b l e t é r m i n o de q u i n -
ce dias c i l i a d o s desde la f e c h a del ü o l e t i u en que se h a g a esta p u -
b l i c a c i ó n , presen ten las rec lamaciones ;i que so crean con derecho, 
de confoi -.uidad á lo quo prev iene el ar t . 4. ' de l.i ley de 17 d ; J u -
lio de I K j ú sobre e x p r o p i a c i ó n forzosa p o r la quo h a do tenoi' l u g a r 
en las l incas que h a n de ocupar la c o n s t r u c c i ó n do las acequias d e l 
C a n a l del l i s ia que se dejan mencionadas . L e ó n 21 do Junio de 1871). 
— K l Gub&i 'uudor, V iecn le L o i i i í , 
DON V I C E V r H Xmm'.r .ol ia-m-
do r c i v i l de esta p r o v i n c i a ele. 
etc. 
l l a g o s a l w i " . Q m : p o v D . A n -
t o n i o j l a r c o i A r c i i i i s . u p o i l u r a c l o 
d e D . F o r n u m l o ¡ 'cncl . - tü, v e c i n o 
do e s t a c i u d a d , m j - i d u n t e e n d i -
c h o p u n t o , c a l l e d u VetiH ' inai ' ia, 
n í i m . 4 , de e d a d de 5 0 a n o s , p r o 
l e s i ó n c a p a t a z d e m i n a s , e s t a d o 
c a s a d o , se h a p r e s e n t a d o e n l a s e c -
c i ó n de F o m e n t o d e e s t o Q o h i c r n o 
d e p r o v i n c i a e n e l d i n s i e t e d e l 
m e s d e J u l i o á l a s o n c e de s u 
m a ñ a n a , u n a s o l i c i t u d d e r e -
g i s t r o , p i d i e n d o 1 9 1 p e r t e n e n -
c i a s d e l a m i n a de c a r b ó n l l a -
m a d a . « U i m f / a n í c , s i t a e n t é r m i n o 
de V i l l a l f e i d c , d e l p u e b l o de i d r - m , 
A y u n t a m i e n t o de M n t a l l a n a d e 
A ^ g a c e r v e r a , a l s i t i o d o R i o z u e l o , 
y ¡ i n d a N . p e ñ a q u e v a ¡i V e i f a -
c e r v e r a , a l E . á u n o s 1 2 m e t r o s 
f u e n t e de R i o z u e l o . M . a r r o y o d e 
l a c o l l a d a de S . M a r t i l l o y 0 . 
c a n t o d e R i o z u e l o : h a c e l a d e s i g - -
n a c i o n de las c i t a d a s 1 9 1 p e r t e -
n e n c i a s e n l a f o r m a s i g u i e n t e : 
S e . l e n d r á p o r p u n t o do p a r t i d a 
c t d e l a c i i l i c a l a h e c h a e n d i c h o 
p a r a j e de R i o z u e l o , p r ó x i m o á l a 
í u e n t o de o s l e n o m b r e . D e s d e é l 
so m e d i r á n c u a r e n i u m e t r o s e n 
d i r e c c i ó n S l i O . " y se c o l o c a r á l a 
p r i m e r a e s l n e a , á los m i l d o s -
c i e n t o s m e I ros de e s t a e n d i r e c -
c i ó n i i O . " la s e g u n d a ; á l os d o s -
c i e n t o s m e t r o s de e s t a e n d i r e c -
c i ó n 1 5 0 . * l a l e r o e r a : á l os m i l 
q u i n i e n t o s m o t r o s d e e s t a e n d i -
r e c c i ó n 2 4 0 . " l a c u a r t a ; á l o s d o s -
c i e n l o s m e t r o s d e e s t a e n d i r e c -
c i ó n 1 5 0 . " l a q u i n t a ; á los c u a t r o 
m i l m o t r o s de e s t a e n d i r e c c i ó n 
üO." l a s e s t a ; á l os q u i n i e n t o s m e -
t r o s d e e s t a e n d i r e c c i ó n 3 3 0 ' . " 
l a s é t i m a ; á l o s m i l q u i n i e n t o s 
m e t r o s d e e s t a e n d i r e c c i ó n U O . " 
l a o c t a v a ; á l o s t r e s c i e n t o s m e t r o s 
d e e s t a e n d i r e c c i ó n 3 3 0 . ' l a n o -
v e n a ; á l os dos m i l m e t r o s d e es 
t a e n d i r e c c i ó n 2 4 0 . ° l a d é c i m a ; 
á i os c u a t r o c i e n t o s m e t r o s dü e s t a 
e n d i r e c c i ó n l ó O , " l a o n c e , y d e s -
d e í s t a h a s t a l a p r i m e r a e s t a c a se 
m e c i r . - m . o c h o c i e n t o s m e t r o s e n 
d i r e c c i ó n 2 4 0 . " . q u e d a n d o a s i c e r -
r a d o e l p e r í m e t r o d e Jas c i e n t o 
n o v e n t a y u n a p o r t e n e n c i a s s o l i -
c i t a d a s . 
Y h a b i e n d o h e c h o c o n s t a r e s -
t e i n t e r e s a d o q u e t i e n e r e a l i z a d o 
e l d e p ó s i t o p r e v e n i d o p o r l a l e y . 
l i e a d m i t i d o p o r d e c r e t o de e s t o 
d i n l a p r e s e n t e s o l i c i t u d , s i n p e r -
j u i c i o do t e r c e r o ; l o q u e se a n u n -
c i a p o r m e d i o d e l p r e s e n t e p a r a 
q u e e n e l t é r m i n o d e s e s e n t a d i o s 
c o n t a d o r d e s d o l a l e c h a de e s t e 
e d i c t o , p u e d a n p r e s e n t a r e n e s t e 
G o b i e r n o sus o p o s i c i o n e s l os q u e 
se c o n s i d e r a r e n c o n d e r e c h o a l 
l o d o ó p a r t e d e l t e r r e n o s o l i c i t a 
d o . s e g i m p r o v e i e n e e l a r t i c u l o 2 4 
d e l a l e y d e m i n e r i a v i g e n t e . L e ó n 
"i ' l e J u l i o d e 1 8 7 0 , — V i c e n t e L á -
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D E L A S O F I C I N A S D E H A C I S N D A . 
ADMLMSTUACIOX ECONÓMICA DK I.\ 
PltOVINCIA DE LEON. 
— « » — 
L a D i r e c c i ó n genera l de C o n -
tabi l i t lai l de la H a c i e n d a p ú b l i c a 
en 2 8 do Junio p r ó x i m o p a s a d a 
me dice lo s iyuicnle . 
1 . ' S U C C I O N " . 
C l í t ' l U L A I t coraimicanilo la ónlen de 
tí. A . , M u í 25 i l i Mino tte 187ü. 
relülivM ;i la ¡iitüli^ancia di-i nrt. 1U 
dü I:i ley do 1 . ' ilu Julio dn 1S( i9. qu:) 
di' los ilét'ílfis prnc.í li 'üleí ilií ojcri-.i-
ridí: C'.:inulos lüistii lin de Jiinit' ilt: 
1.SIÍ7. v diclafi.lo tx"¿\iis |I;M'¡I SU cum-
¡ilimiuiilii. 
PDI' ul Mini-loi'io di ! riicicíiil;! se In 
conuinicutlo :i cst¡i líiri'CL-iiHi yen . 'ñ i i . 
cita fci-.lui 25 di: Mayu ú'tiino, la ónlei) 
sisuii'nte: 
•lie i l i i i l» rlh'iibi ;l S. A . tú Ri'gelllü 
fli'í l l i ' i l l ' i ' le I:. c.iM!sli:t¡i cluv.rl,! ¡ m r es;! 
DirecLiiiei í^iii'i'iil rrspi'rtu -.i l;i ii'-rrái-
itul ilo (|U'j se determini! Ir. inlidiprncta 
ipn: .ivbii IIIM1^  » In liiriít'.ii'slo ÍMI el u n . 
10 ile la liiy'ilo I M..',luiiii'li! ISiiS |im-
el ipie si1 uir.ct'ilió i;t furulluil ih i'.nm 
p^li»ilr con IÍ;HÍII> (li:i Tii.-nl'O lus itebiíos 
[).¡!)i;i!ili:iii s 'ki i'ji'rciru^ 'v'T.niiis di' 
ISiiO .'i lili ili: Jinui) il.' 18117. ¡vi .-ÍII 
vista, y cíiusi'it'i'iiinU: qni' ia i'Xin'i'Sana 
cmicesiiMi ti'.v» i-iir «liji lii fari'nlar a li s 
ilcliilnriis tía im'.ü'i ila Sul^'act'r sus lies 
cnláiTt'.s caá ¡Uili'iaii {inijii,;, y m: au-
viar al Te i vn ) ¡üi* «ariyit. I» iiiniri'.ionan-
diiU: la r.ais niel • Hala yiaurhzanoii i le 
una partí' i ! . ! pnípié-hl» rcprcscnludo 
por flirlios banas: L'oiisiili'ramti) ipio si 
la coiicosion no Ir.viera un limite pru -
(ÍLMile. su5 ventajas salo ii'ilumlai ian nu 
benidieio iteius ili'U.invi-s i p i ^ un se pies-
lasen á ú l i ü ^ a r ! i cainpyiisai-uin hasta 
que fuesen aiH'emiados pin' las olicinaí: 
Coasiileranilu quiMoila c n n a s i u i M l u esla 
espreieilebe tener un üvimno. y que si 
In ley de 1.0iU; <!iilio nn le lijó a la de 
que se traía, no imf eso debe suputierseie 
He plazo in.lelinul.i, piiilieinlu el Gubini-
iin ;n la apiieaeinn ila ilieha ley lijar la 
inlelií.T"CÍ.i qun ilebe darse al espíritu 
ile la misma: Consiileramlo que los etee-
tns <te aquella ci/ucsiiui han siiln basta 
ahina (le eseasa iniparlaueia, lo cual 
prueba la necusblail ile que se lije y de-
termine la lirailaeioii propuesta, (lonsi-
deramlo ipie, trat.imlese de ilispusicio-
nps icglamenliii'las ile la ley del presu-
ptiesln ile iniiiesns, it.'ben consiilerarsii 
estas (lisposiciones linidailas a la época 
de la (luraeion del ej. ieieio respi.'i-livo: 
Colisiileramlo que en este scnlMn sólo 
debena enteniiersecnaio plaza lnbil pa-
va optar a las enmpensai'iue.es el que. 
resla liesUi 30 (le Junio pnixmw. y que 
stemlii esle un térmmn muy heiitaito. es 
eqli'lativo se proro/ue ilasl.i 31 ile Oí-
eiembre si^tiieufe. época de la liquiila-
cloi! ileliniliv» del rjerciclo, y couside-
rainlo, porúl l imn, que eslaiubieu cou-
venienle y uecesario ilelerniinar las ti;-
días hasta (pie ilebeián abnuarse les in-
lei eses de '.os bonos que en eaiía caso se 
a liiiilan en paiio ile compensaciones,-
S. A , •'e'.sente ilel lleiiuí, lie e.M¡|i)r-
mi la " con lo propilisln |ior la ^ . . . . eiou 
tlclcnr?" i!e V . I.. sella servido uispo-
ner: l.*(Jm> la íatullail (le sinieilar la 
coinia iisai ion coi) bonos del 'iVsoio (!e 
los nébilos |iriieeiellles (lo ejeiricios 
reírniíosde ISloO a lin ile Junione 1SÜ7. 
roueedida por la lev d e l . ' ili'Juiio de 
ISÜ9 debe enleililerse viseóle sólo llasla 
31 de Diciembre próximo inclusive. 
época de la Hiluidacion definiliv? del 
presupuesto del corriente afio i'conómi-
Cu queiliinilo -ni efecto la conci'sioii para 
ios deudores que dentro de dicho térmi-
no no la soliciten, 2. ' Que para lacilitar 
más la operación, se conceda á los deu-
dores la facultad de asociarse para los 
efectos de la reclamíicion v pago de va-
rios descubiertos por débitos que radi-
(juen en una misma provincia, en ana-
logía á lo dispuesto en orden (lid Pmler 
ejecutivo de 29 de Abril de 1S69. ¥ 
3.° Que para la compensación de débi-
tos con bonos del Tesoro, se presenten 
éstos con el cupón corriente a la fwlia 
del pago, computándose sólo los inlere-
PRR que á prorata corresponden á dichos 
bonos, hasta la focha dula ruípecliva re-
clamación de los interesados, y quedando 
eslos obligados, por lo tanto, á reinte 
grar loqueen su caso resultare percibi-
do de mas. Deórden de S. A . lo comu-
nico a V [. para su conocimiento y elec-
tos correspondientes. 
L o que lie dispuesto se inserte 
en este p e r i ó d i c o of ic ia l p a r a e l 
deb ido conocimiento de los intere-
sados . L e ó n 8 de J u l i o de 1 8 7 0 . — 
J u l i á n G a r d a ¡ U v a s . 
Sección de Caja.—Negociado de Se-
cretaria. 
t a D i r e c c i ó n g e n e r a l del Teso-
ro publ ico en 3 0 de Jun io p r ó x i -
mo p a s a d o , me dice lo siguiente. 
• Deseando fácil i lar en cuanto sea 
posible las operaciones que bando prac-
ticarse por esa Administración econó-
mica para llevar á efecto la recogida de 
las monedas de cobre y bronce á que se 
refiere la instrucción de 29 de Mayo ú l -
timo, y considerando el deber que so-
bre los'contribuyentes pesa de coadyu-
var a la realización de este servicio p ú -
blico, la Dirección general de mi cargo 
lia ,•!'.•<>!dado aiUorizar á V. S . para que 
luga sabir en la forma que estime mas 
i-onvenienle para mejor inteligencia y 
¿oiiierno de cuantas personas tengan 
que hacer pagos en la caja de esa A d -
ministración que En lo sucesivo las mo-
nedas de cobre y bronce no serán ad-
mitidas sin que se presenten separadas 
las tres clases de monedas de marave-
díes, decimales y de bronce: eu el con-
cepto de que cuando la cantidad esceda 
los limites de 250-375 y 500 pesetas 
que respectivamente marca el articulo 
U de ¡a mencionada instrucción, las re-
feridas monedas han do entregarse ade-
mas subdivididas en el número de par-
tidas que á su euanllacorresponda, 
L o que he dispuesto inser ta r 
en este p e r i ó d i c o of icial p a r a que 
tuniju c u m p l i d o efecto cnanto se 
d i s p o n e . — L e ó n 0 de J u l i o de 1 8 7 0 . 
— J u l i á n G a r d a fiiu./s. 
Articulo que se cita.— Las cajas in -
gresaran en sus arcas las mouedjs des-
tinadas á 'a refundición can separación 
de clases y en sacos de dosc-ientas cin • 
cuenla pesetas (1.000 rs.) las moñudas 
de maravedises; de Irescieutas setenta 
y cinco pésela» (1.5UÜ rs.) lasmoneda'i 
decífmiles de cobre,, y quinieulas pése-
las (á 000 rs.). las'monedas de. cénli-
mus de escudo. Al ser depositados los 
saens, se pesaran eu bruto y limpio con 
Unta exic l í tuo. nandoles el número de 
újúeuiiue les con-.'spouda, a i iude que 
llegado el momenlo de envasar la reme-
sa no haya necesidad mus que de com-
probar el peso limpio, anotar las taras 
de los sacos y cajones, y precintar y se-
llar esl' s últimos. 
D E L O S A Y U N T A M I E N T O S . 
A l c a l d í a eunsti t i ic ional de 
B a r r i o s de S a l a s . 
H a l l á n d o s e c o m p r e n d i d o e n 
e l s o r l e o p r a c t i c a d o e n e s t e A y t i n 
t u m i e n t o p a r a e l r e e m p l n z o d e l 
c o r r i e n t e a n o c o n e l n ú m e r o 1 8 , 
e l m o z o A n t o n i o P é r e z C a r r e r a , 
n a t u r a l d e e s t o s B a r r i o s d e S a -
l a s , y d e c l a r a d o s o l d a d o p a r a l a 
s e g u n d a r e s e r v a ó s e a s u p l e n t e 
n ú i n o r o 6 , c o m o a l h a c e r l a s c i -
t a c i o n e s p e r s o n a l e s p a r a la m a r -
c h a á l a c a p i t a l n o h a y a s i d o h a -
b i d o e s t e m o z o , m a n i f e s t á n d o s e 
p o r s u t u t o r ó c i i r s d o r q u e s e 
e n c o n t r a b a e n l o s t r a b a j o s d e 
s i e g a s h a c i a A s t o r g u , s e l e c i t a y 
e m p l a z a a l p r e c i t a d o A n t o n i o P e 
r e z C a r r e r a , p a r a q u e e l d i a 
n u e v e d e l c o r r i e n t e á l a s s e i s 
d u l a m a ñ a n a c o m p a r e z c a a n t e 
l a E x c m a . D i p u t a c i ó n p r o v i n -
c i a l , p o r s e r e s t e e l d i a s e ñ a l a d o 
p a r a l a e n t r e g a e n c a j a d e l o s 
q u i n t o s d e e s t e A y u n t a m i e n t o , 
p u e s d e n o v e r i f i c a r l o l e p a r a r á 
e l p e r j u i c i o i q u e h a y a l u g a r . 
B a r r i o s d e S a l a s J u l i o 1 . " d e 
1 8 7 0 . — E l A l c a l d e , R a m ó n P v o -
d r i g u e z C a r b u j o . 
A l c a l d í a const i tuc iona l de 
S t a . M a r i a de l a I s l a . 
P o r r e n u n c i a d e l q u e l a d e s -
e m p e ñ a b a , s e h a l l a v a c a n t e l a 
S e c r e t a r í a d e l m i s m o d o t a d a c o n 
1 O 0 e s c u d o s a n u a l e s p a g o s p o r 
t r i m e s t r e s v e n c i d o s , y c o n l a 
o b l i g a c i ó n d e c u m p l i r l o s s e r -
v i c i o s p e r t e n e c i e n t e s a l A y u n t a -
miéntO) l o s a s p i r a n t e s á e l l a 
p r e s e n t a r á n s u s s o l i c i t u d e s d o -
c u m e n t a d a s e n f o r m a , e n e l t é r -
m i n o d e 3 0 d i a s á c o n t a r d e s d e 
e s t a f o c h a , p u e s p a s a d o s e s t o s 
n o s e r á n a d m i t i d o s . S t a . M a r i a 
d e l a I s l a 1.* d e J u l i o d e 1 8 7 0 . 
— E l A l c a l d e , A n d r é s . M a n j a r i n . 
M c a l d i a const i tucional de 
B o ñ a r . 
T e r m i n a d a l a r e c t i f i c a c i ó n 
d e l a m i l l a r a m i e n t o q u e h a d e 
s e r v i r d e b a s e p a r a e l r e p a r t i -
m i e n t o d e l a c o n t r i b u c i ó n t e r -
r i t o r i u l e n e l a ñ o e c o n ó m i c o d e 
1 8 7 0 á 7 1 , e s t a d e m a n i f i e s t o e n 
la : . S e o r e U m ' u . d e e s t e A j u n t a -
m i e n t o p o r t é r m i n o d e o c h o d i a s 
d e s d e l a i n s e r c i ó n d e e s t e a n u n -
c i o e n e l B o l e l i / i o f i c i a l d e l i 
p r o v i n c i a p a r a q u o p u e d a n h a -
c e r t o d a c l a s e d e r e c l a m a c i o n e s 
l o s c o n t r i b u y e n t e s i u t e r e s a i l o s 
as í v e c i n o s c o r n o f o r a s t e r o s . B o 
ñ a r \ : d o J u l i o d e 1 8 7 0 . — E l 
A l c a l d e . — P . 1 . . G r e g o r i o M a r -
t i n e z . 
.•i I c a l d í a const i tuciomtl de 
S ig i i ' - ¡ ¡ a . 
T e r m i n a d o s l o s t r a b a j o s d e 
l a r e c t i í i c a c i o u d e l a i n i l h r a -
m i c n t o q u e h a d e s e r v i r d e b a -
s e p a r a l a d e r r a m a d e l a c o n t r i -
b u c i ó n t e r r i t o r i a l d e l a ñ o e c o -
n ó u i i c o d e 1 8 7 0 0 7 1 . s e h a c e 
s a b e r p o r m e d i o d e e s t e e d i c t o 
á fin d o q u e t o d o s l o s i n c l u i d o s 
e n é l a s í v e c i n o s c o m o f o r a s t e -
r o s , p r e s e n t e n s u s r e c l a m a c i o -
n e s c u l a S e c r e t a r í a d e e s t e 
A y u n t a m i e n t o d o n d e s o e n c u e n -
t r a d e m a n i l i e s t o p o r e l t é r m i n o 
d e q u i n c e d i a s d e s d e l a i n s e r c i ó n 
d e e s t e a n u n c i o e n e l B o l e t i n 
o f i c i a l d e l a p r o v i n c i a . S i g ü e y a 
2 9 d e J u n i o d e 1 8 7 0 . — J u a n 
A r i a s . 
i l c a / d i a cons l i tuc iona l de 
Vega de Va lcarce . 
H a b i e n d o s i d o d e c l a r a d o s o l 
d a d o p o r e l c u p o d e e s t e p u e b l o 
p a r a e l r c o n p l n z o d e 1 8 G 9 e l 
m o z o A p o l i n a r N . q u e s e o r e e 
s e r n a t u r a l d e C e r v a n t e s , y s e 
h a l l a b a s i r v i e n d o e n l a c a s a d e 
I). U o t u i i i g o G a r c í a v e c i n o d e 
M o ñ ó n , a l c u a l c o r r e s p o n d i ó e l 
n ú m e r o 1 5 e n e l s o r t e o , c e l e b r a -
d o e n A b r i l d e l r e f e r i d o a ñ o ; y 
d e b i e n d o a h o r a c u b r i r l a p l a z a 
d e l l a m o : ] G o n z á l e z y G o n z á l e z 
n ú m . 7 d e l p r o p i o s o r t e o d e c l a -
r a d o e s c l u i d o d e l a l i s t a m i e n t o 
p o r e s t e A y u n t a m i e n t o p o r l a 
E x c m a . D i p u t a c i ó n d e e s t a P r o -
v i n c i a , d e s d e l u e g o s e c i t a y l l a -
m a p o r m e d i o d e l p r e s e n t e a l 
A p o l i n a r N . á U n d e q u e e l d i a 
0 d e J u l i o p r ó x i m o s e - p r e s e n t e 
e n e s t a c a s a C o n s i s t o r i a l p a r a 
s e r c o n d u c i d o c o n c o m i s i o n a d o 
a l a C a p i t a l á c u b r i r l a p l a z a q u f í 
l e c o r r e s p o n d e , p u e s n o c o m -
p a r e c i e n d o d i c h o d i a ó e n e l d i e z 
d e d i c h o m e s e n q u e es tá m a n -
d o d o h a c e r l a e n t r e g a , a n t e l a 
r e f e r i d a ü x e m a . D i p u t a c i ó n , se 
p r o c e d e r á ú f o r m a r l e c a u s a d e 
p r ó í ' u i o . V e g a d e V a l c a r c e J u -
n i o 2 8 d e 1 S 7 0 . - 1 Í 1 A l c a i d e , 
A n t o n i o t i o n z a l e z . 
D E L O S J U Z G A D O S . 
D . P e d r o C á r l o s L o y s e l c , Juez de 
p r i m e r a instuncia de la d u d a d 
de A s t o r g a y su p a r t i d o . 
P o r e l p r e s e n t e c i t o , l l a m o y 
e m p l a z o á E n s e b i o d e l a J o s a , 
v e c i n o d e l p u e b l o d a T e j a d o s . 
P ' i r a q u o se p r e s a n t e e u m i J u z -
S a d o á f i n d e h a c e r l e s a b e r u n a , 
p r o v i d e n c i a d e l a I S x c m a . A u -
d i e n c i a d e l t e r r i t o r i o , d i c t a d a e a 
c a u s a d e o f i u i o , a p e r c i b i é n d o l e 
q u e i l e n o v e r i f i c a r l o , d e n t r o d e l 
t é r m i n o d a 1 0 d i a s . l e p a r a r á e l 
p e r j u i c i o q u e h a y a l u g a r . A s t o r -
i f a v e i n t i t r é s d e J u n i o d e m i l 
o e U u o i e n t o s s e t e u t a . — P e d r o C a r -
los L o y s e l e . E l E s c r i b a n o . 
E d u a r d o d e N a v a . 
fll I I I I J « * . . I l . - .„ | , . , | . ! , 
A N U N C I O S OFICI A L E S . 
13n e l s o r t e o d e l o t e r í a s c e l c -
b r a n o e i 4 d e l a c t u a l , h a c a b i d o 
e l p r e m i o d e 2 5 0 e s c u d o s c o n c e -
d i d o á h u é r f a n a s d e m i l i t a r e s y 
p a t r i o t a s m u e r t o s e n e a m p a i l a , á 
D . " M a r i a l í i i b i o , h i j a d e D . A u -
l e l i a n o m i l i c i a n o n a c i o n a l d e V i -
l l a n u e v a d e l a F u e n t e , m u e r t o 
e n e l c a m p o d e l h o n o r . 
L e ó n 9 d e J u l i o d e 1 8 7 0 . — P . O . 
P r u d e n c i o I g l e s i a s . 
A N U N C I O S P A K T I C U U K E 3 . 
D. Deogracias López Villabrille, 
Procurador de los tribunales civil 3' 
eclesiástode est* capital, tiene su des--
pachoen iacailede lu R ú a u ú m 25. 
A C M ) l i M I A C I E N T l F l C O - H T E l t A R I A . 
C.UXE DELIUSTIIO NÚMERO 1 / 
Director: D. Tomás Mal lo Lopes. 
Establecida esta Academia con el 
fin de llenar una de las mis imperio-
sas necesidades de la enseñanza, se 
ofrece al público en la continnm de que 
merecerá ol apoyo de su opinión. 
Las clases estau abiertasdeáde 2.* 
de Julio en el local de la misma, adou-
de podrán acudir loa interesados eu 
demanda de cuantos pormenores de-
seen conocer, desde ias 10 ú las 12 
de la mañana y de 5 á 6 de la fairde 
todos los dias no feriados. 
La cnseiianzu comprenderá todas 
las asignaturas necesarios para optar 
el grado da Bachiller. 
Todos los profesores de este Esta-
bleciinionto estáa adornados de los 
t í tulos académicos que el lüstado ex i -
ge en sus Institutos. 
U r . ut Jos¿. G RGOONDO. U PUTERÍA 7.. 
